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ODA 事業の再構築とアフリカ支援の位置づけ 































現在、人類 Homo sapience が繁栄を謳歌している地球は、赤道直径 12,756.3km・表面
積 510,072,000km2 と限られた質量の惑星である。 
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一方で、日本国民の税金からなる ODA を GNI 比何％に割り当てるか、その中でのアフ
リカなどの各地域ごとのシェアはどの位が妥当なのか、近年、政府や国民の関心事とされ
ている。 
 現在アフリカへは、2005 年度までに、例年 ODA が政府予算の 0.2 パーセント、アフリ
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（この原稿は、日本評価学会 2006 年発表要旨集を一部、加筆修正したものである。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
